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英国の所得政策について
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英国の所得政策について
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英国の所得政策について
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(第1表)
賃金上昇率への効果
|帷 測 誤差
第 一 期 一1.778
!
第 二 馴+α290
第 三 川+ぴ22・
1
第 四 期 十 〇.322
労働党の時期
(第一,四 期)
一 〇.465
保守党の時期
(第二,三 期) 十 〇.236
全 期 一 〇.174
政策不在時の
標 準 偏 差 0,774
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(211)65
英国の所得政策について
(第2表)
物価上昇率への効果
1中位予測誤差
第 一 期 十 〇.745
第 二 期 一1 .922
第 三 期 十 〇.222
第 四 期 十 〇.289
党働党の時期
(第一,四 期) 十 〇.495
保守党の時期
(第二,三 期)
一 〇.283
全 期 十 〇.138
政策不在時の
標 準 偏 差 1,265
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英国の所得政策について
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(213)67
英国の所得政策について
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(第3表)
僻 已 酬 賃⇒ 稼 得
12.8 15.07.7
 
?
13.27.9
 
?
12.48.213.4
 
?
13.49.215.3
 
?
14.29・5114・8
9.315.4
 
?
?
15.99.4 15.4
15.1
 
?
?
'72年平 均17 .1
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